




































































































































































































































































































































































が成り立つときのみ，他者理解が可能になると主張している」15）（Schutz, 1970 : 175頁）。
また，「他者が私と空間および時間を共有しているとき，私はこの他者を直接的に経験す














































「内的意識の表示があらわれる表現野」（Schutz, 1970 : 訳，175176頁），すなわち






ない社会的「同時世界」（Schutz, 1932 : 訳252頁）では，「他我一般に関する経験に基
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